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Hidayah, Nita Nor. 2020. Peningkatan Percaya Diri Siswa Melalu Model GI 
(Group Investigation) Berbantuan Media Short Card Pada Tema 
Indahnya Kebersamaaan Kelas IV SD 5 Jepang. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Ika Oktavianti, S. Pd., M. Pd, (2) 
Imaniar Purbasari, S. Pd., M. Pd. 
 Penelitian ini bertujuan untuk Mendiskripsikan peningkatan percaya diri 
siswa melalui model GI (Group Investigation) berbantuan media Short Card  dan 
keterampilan mengajar guru pada Tema Indahnya Kebersamaaan Kelas IV SD 5 
Jepang. 
 Percaya diri adalah sikap percaya terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh 
masing-masing individu terhadap kemampuan yang dimilikinya. Model GI 
(Group Investigation) merupakan suatu model pembelajaran yang memfokuskan 
atau mempusatkan kegiatan pembelajaan pada siswa. Media Short Card 
merupakan media dua dimensi yang berbentuk visual yang nantinya akan menjadi 
alat bagi siswa untuk mengikatkan kemampuan percaya diri. Materi dalam 
subtema Keberagaman Budaya Bangsaku muatan IPS dan PPKn adalah tentang  
berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang 
terikat persatuan dan kesatuan, dan keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, 
dan agama. Hipotesis dalam penelitian ini adalah tindakan dalam penelitian 
adalah penggunaan model GI (Group Investigation) dapat meningkatkan percaya 
diri siswa dan keterampilan guru kelas IV SD 5 Jepang. 
 Penelitian tindakan kelas dilaksankan pada kelas IV SD 5 Jepang dengan 
subjek penelitian 28 siswa. Penelitian ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus 
terdapat dua kali pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model 
GI (Group Investigation). Sedangkan variabel terikatnya yaitu percaya diri siswa 
dan keterampilan guru. Intrumen penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis 
kuantitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan percaya diri siswa pada 
muatan IPS dan PPKn yang cukup signifikan antara siklus I (67,41%) dan siklus 
II (86,3%). Keterampilan guru juga mengalami peningkatan pada siklus I 74 
menjadi 89,50. Hal itu membuktikan bahwa penerapan model GI (Group 
Investigation) berbantuan media Short Card dapat meningkatkan percaya diri 
siswa dan keterampilan mengajar guru kelas IV SD 5 Jepang. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada 
kelas IV SD 5 Jepang dapat disimpulkan bahwa penerapan model GI (Group 
Investigation) berbantuan media Short Card dapat meningkatkan percaya diri 
siswa dan keterampilan mengajar guru pada tema 1 subtema Keberagaman 
Budaya Bangsaku. Peneliti memberikan saran agar model GI (Group 
Investigation) dapat diterapkan dalam pembelajaran dan dikembangkan dengan 
menggunakan alat peraga sesuai dengan materi sehingga siswa dengan mudah 
menyerap materi dan percaya dirinya bisa meningkat. 
 







Hidayah, Nita Nor. 2020. Student Self-Confidence Improvement through GI 
Model (Group Investigation) Assisted by Short Card Media on Theme 
the Beauty of Togetherness of Fourth Graders at Public Primary School 
5 Jepang Primary School Education,Teacher Teacher Training and 
Education Faculty, Universitas Muria Kudus. Advisors (1) Ika 
Oktavianti, S. Pd., M. Pd, (2) Imaniar Purbasari, S. Pd., M. Pd. 
 This research aims to describe student self-confidence improvement through 
GI model (Group Investigation) assisted by short card media on theme the beauty 
of togetherness of fourth graders at public primary school 5 Jepang 
 Self-confidence is a confidence owned by each individual toward his or her 
skills. Group Investigation model is a learning model focusing on learning 
activities of students. Short card media is two dimensional visual media used to 
improve self-confidence of students. The material is in sub theme Cultural 
Diversity of My Nation with Social studies and Civics contents were about 
national, social, and cultural diversities in Indonesia which are bound to unity, 
social, economy, cultural, ethnic, and religious diversities. The hypothesis in this 
research is the action by using GI model could improve self-confidence of 
students and teaching skill of the teacher at fourth grade of Public Primary School 
5 Jepang. 
 This research was carried out at fourth grade of Public Primary School 5 
Jepang with 28 students as the subjects. The research lasted in two cycles, each of 
them having twice meeting. Each cycle consisted of four stages namely planning, 
acting, observing, and reflecting. The independent variable is Group Investigation 
model. The dependent variables are students’ self-confidence and teacher's 
teaching skills. The research instruments consisted of observation, interview, and 
documentation. The used analysis are qualitative and quantitative. 
 The findings showed there were improvement of self-confidence of the 
students on Social study and Civics content significantly between cycle I 
(67.41%) and cycle II (86.3%). The teacher’s teaching skill improved from cycle I 
74 into cycle II 89.50. It proved that GI model implementation assisted by short 
card media could improve the students’ self-confidence and the teacher’s teaching 
skill at the school. 
 Based on the findings of the classroom action research done at fourth grade 
of the school, it could be concluded that GI implementation assisted by Short 
Card media could improve self-confidence of students and teacher’s teaching 
skills on theme 1, sub theme Cultural Diversity of My Nation. This research 
suggest to implement GI (Group Investigation) model in learning and it should be 
developed by instruments which are appropriate with the material. Thus, students 
could easily understand the materials and improve their self-confidence. 
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